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Izmeu zapadnog Ëitaoca i japanske knjiæevnosti ispre-
Ëuje se Ëitav niz barijera: To su ne samo jezik i pismo,
veÊ i naËin rasuivanja i doæivljaja svijeta i æivota
uopÊe kod Japanaca, kako su razvili tokom stoljeÊa i
tisuÊljeÊa njihove povijesti.1
Hrvatska u svijetu
1 Devidé, Vladimir: Iz japanske knjiæevnosti, Zagreb, Spektar,
1985: 5.
2 Meu njima se stiËu Bijeli cvijet (1994), Antidnevnik prisje-
Êanja (1995, proπireno reizdanje pod naslovom Na krilima noÊnog
paunËeta tiskano je 2010), Trenutak / The Moment (1997), Haibuni
‡ rijeËi slika (1997).
3 Izbor tekstova uvrπtenih u antologiju odraæava mainstream
u dijakronijskim prikazima pojedinih razdoblja japanske kulturne
i knjiæevne povijesti. Tako nalazimo prijevode manjeg dijela
predgovora Kojikiju, odabrane poezije iz Manypshba, dio slavnog
Tsurayukijevog predgovora Kokinshbu te odabrane poezije iz iste
pjesniËke zbirke itd. Preveo je u cijelosti Hpjpki, dijelove Makura
no spshija te Tsurezureguse, Zeamijeve np drame Hachi no ki,
odabranu poeziju Kobayashi Isse te neke pripovjetke Akutagawe
Rybnosukea.
1. UVOD
Ime akademika profesora Vladimira Devidéa
(1925‡2010), po struci renomiranog matematiËara, u
Hrvatskoj se vezuje uz Japan i japansku kulturu.
Devidé je kao neumorni promicatelj Japana odræao
preko 200 japanoloπkih predavanja i napisao dvade-
setak knjiga (javnosti su najpoznatije one japanoloπke,
dok je moæda manje poznato da je pisao i autorska
knjiæevna djela2). Ostavio nam je prvu, za sada i jedi-
nu, hrvatsku antologiju japanske knjiæevnosti (Iz
japanske knjiæevnosti,1985), s brojnim parcijalnim
prijevodima japanskih klasika, od kojih mnogi ostaju
jedini hrvatski prijevodi i danas.3 Meu autorovim
japanoloπkim ostvarenjima istiËu se Japanska haiku
poezija i njen kulturno povijesni okvir (1970), Japan
‡ tradicija i suvremenost (1978), Japan ‡ poezija i
zbilja (1987) i Japan (2006).
Devidé je u Japanu boravio u nekoliko navrata,
no ostaje nedoreËeno koliko je uistinu aktivno savla-
dao japanski jezik jer se u svakodnevnoj komunikaciji
s Japancima koristio engleskim i hrvatskim. U tom
smislu moæe se pretpostaviti da su njegovi prijevodi
rezultat kombinacije pasivnog znanja jezika i prije-
voda sekundarnog karaktera, Ëime se njihova vaænost
naravno ne umanjuje.
Autorov naËin pisanja i poimanja japanske knji-
æevnosti i umjetnosti kao izraze partikularnog i jedin-
stvenog japanskog kulturnog i nacionalnog identiteta,
odraz je zanimanja za Japan kakav se reflektira u japa-
noloπkoj literaturi pedesetih, πezdesetih i sedamde-
setih godina proπlog stoljeÊa. Devidé kao svjedok
svoga vremena piπe o Japanu i Japancima interpretira-
juÊi ideje vodeÊih svjetskih japanologa s poËetka i
sredine proπlog stoljeÊa: E. Fenollose, L. Hearna, D.
T. Suzukija, R. H. Blytha, Arthura Waleya, D. Keenea
i drugih. Iako je boravio meu Japancima u njihovoj
zemlji, odnosno imao priliku antropoloπki “promatrati
sa sudjelovanjem”, u svojim pisanjima uglavnom za-
uzima stav “salonskog antropologa” i prenosi ideje
spomenutih autora. Pokuπat Êemo stoga problema-
tizirati Devidéovu japanoloπku ostavπtinu u kontekstu
“teorija o Japancima” (jap. nihonjinron), ali i ukazati
na evoluciju trendova u japanologiji u posljednjih
trideset godina.4
2. “TUMA»ENJE” JAPANA I NIHONJINRON
TEORIJE
Devidé, dakle, piπe o Japanu u stilu velikih japa-
noloπkih imena proπlog stoljeÊa, πto podrazumijeva
stavljanje u prvi plan binarizma Istok‡Zapad, ne toliko
u odnosu na geografske, geopolitiËke ili politiËke
kategorije, veÊ kulturno povijesne. Za mnoge od njih
Japan je predstavljao fascinantno i zagonetno Drugo,
4 Rad se oslanja na prethodno napisan Ëlanak koji trenutno
Ëeka objavu u Ëasopisu Tabula SveuËiliπta u Puli, odnosno,
predstavlja daljnje produbljivanje i detaljnije problematiziranje
prethodno otvorene teme.
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svijet koji ih je neodoljivo privlaËio i bez sumnje oËa-
ravao. Mnogi su bili knjiæevnici i zaljubljenici u
umjetnost a Japan koji su poznavali i kojem su se divili
æivio je u klasiËnoj knjiæevnosti, poeziji, Ëajnoj cere-
moniji, budistiËkim tekstovima i np kazaliπtu. Upravo
taj i takav Japan prenosi nam Devidé nekih sedam-
desetak godina kasnije, i sam pjesnik i veliki zaljublje-
nik u japansku umjetnost. U meuvremenu je Japan
doæivio poraz u Drugom svjetskom ratu, kao i veliki
ekonomski procvat nakon njega, a javlja se i nova
generacija japanologa koja pokuπava sebi, i nama,
objasniti taj nevjerojatni fenomen, jedinstven u eko-
nomskoj povijesti ËovjeËanstva, s tim da u raπËlambi
sada sudjeluju i japanski teoretiËari. Nastavljaju
govoriti i pisati o Japanu kao o fascinantnom Drugom,
a fascinacija s kulture i umjetnosti prelazi na meu-
ljudske odnose i japanski mentalitet. Svi osjeÊaju
potrebu objasniti nam πto Japan jest, zaπto on takav
jest i kako je takvim postao (vidi Ruth Benedict, Chie
Nakane, Takedu Doija, D. T. Suzukija itd.). Svako-
dnevno izlaze naslovi poput Understanding the Japa-
nese Mind (James Moloney,1968), The Kimono Mind:
An Informal Guide to Japan and the Japanese
(Bernard Rudofsky, 1982), The Japanese Mind: An
Interpretation (Chee Meow Seah, 1989), Unlocking
the Japanese Business Mind (Gregory Tenhover et
al., 1994), itd.
Devidéov nam japanoloπki opus potvruje kako
je i autor miπljenja da je za razumijevanje Japana
potrebna pomoÊ “struËnjaka”, da se Istok i Zapad
mogu razumjeti ako u to uloæe dovoljan napor te da
se razumijevanje samo po sebi se ne Ëini kao realna
opcija.
Velik dio literarne ostavπtine temeljene na bina-
rizmu Japan‡Zapad, kako od japanskih, tako i od
stranih autora, spada u korpus tzv. nihonjinron litera-
ture. Nihonjinron                generiËki je naziv za dis-
kurs fokusiran na ustoliËenje japanskoga kulturnog
identiteta kroz demonstraciju razlika u odnosu na dru-
ge kulture, a s ciljem promicanja ideje japanske kul-
turne jedinstvenosti u svijetu. Koncept (homogene)
japanske kulture postao je kljuËan nakon poraza u
Drugom svjetskom ratu i gubljenja prethodno kolo-
niziranih teritorija. Meutim, veÊinu kljuËnih konce-
pata nihonjinrona moæe se pronaÊi u idejama o
nacionalnom identitetu koje su kolale joπ u predratnom
razdoblju, kao i u “nacionalnim studijima” πkole
kokugaku          perioda Tokugawa (1600‡1868). To
je ujedno i razlog zbog kojeg mnogi smatraju da je
nihonjinron termin koji se ne bi trebao odnositi samo
na literaturu poslije 1945. godine.
Sam termin nihonjinron doslovno preveden znaËi
“teorija/e o Japancima ili o japanπtini”5. Tekstovi
pokrivaju razliËite discipline, od sociologije, psiholo-
gije, povijesti, lingvistike, do filozofije, pa Ëak i pri-
rodnih znanosti. Takve knjige i Ëlanci analiziraju,
objaπnjavaju i promiπljaju specifiËnosti japanske
kulture i mentaliteta prvenstveno u odnosu i usporedbi
sa zemljama Europe te Sjedinjenim AmeriËkim Dræa-
vama, a glavni cilj je objasniti japansku kulturu i
japanski mentalitet ne-Japancima.
Suprotstavljena dualnost lajtmotiv je u ovom
procesu objaπnjavanja japanske kulture drugima.
AmeriËkoj i europskoj javnosti ponuen je lako shvat-
ljiv i relativno jednostavan obrazac usporedbi koji
Said u svojoj kultnoj knjizi Orijentalizam objaπnjava:
5 Ponekad se upotrebljavaju i nazivi Nihon bunkaron
(“teorije o japanskoj kulturi”), Nihon shakairon
(“teorije o japanskom druπtvu”), Nihonron
(“teorije o Japanu”) itd.
Orijentalizam je stil miπljenja, zasnovan na ontoloπkoj
i epistemoloπkoj distinkciji koja se povlaËi izmeu
“Orijenta” i (najËeπÊe) “Okcidenta”6
‡ a koja je u svojoj suπtini imaginarna i predstavlja
konstrukt utoliko πto je pisanje o Orijentu njegovo
“predstavljanje” putem citiranja odreenih djela i
autora, a ne njegovo “prirodno” odslikavanje, od-
nosno, Orijent je proizvod Zapada.
U naπem sluËaju problematika je joπ zanimljivija,
jer nihonjinron predstavlja pokuπaje da se definira
jedinstven, esencijalan karakter Japana, ali ne od
strane iskljuËivo zapadnjaka, veÊ odgovore i rjeπenja,
prema preuzetom obrascu, nude sami Japanci, na neki
naËin rebrendirajuÊi ponuene orijentalistiËke meha-
nizme i kapitalizirajuÊi ih u robu koja se ostatku zain-
teresiranoga svijeta prodaje pod sloganom “mi Japanci
smo ovakvi”. Japan tako postaje “mistiËan i nedoku-
Ëiv”, “odgovoran i uredan”, “precizan i minuciozan”
itd.
Thomas P. Gill, profesor na japanskom SveuËi-
liπtu Meiji Gakuin, vrlo jasno ocrtava osnovne znaËaj-
ke nihonjinron teorija (slajdovi njegovih predavanja
dostupni su na internetu)7. Gill ih dijeli na Ëetiri kate-
gorije: psiholoπku, socijalnu, estetsku i intelektualnu,
te saæima razloge kojima nihonjinron teoretiËari naj-
ËeπÊe obrazlaæu njihov nastanak.8
Za nihonjinron teoretiËare, prvi razlog japanske
jedinstvenosti je ekoloπki. Japan je naime otoËna
zemlja s jedinstvenom klimom (sva Ëetiri godiπnja
doba) u odnosu na ostatak Azije, veliËinom mala, no
gusto naseljena. Iz takve situacije proizlazi i agrikul-
turni ciklus koji diktira naËin æivota i odreuje druπtvo
u cjelini. Najjasnije je to objasnio Wasuji Tetsuro u
svom djelu Fudo           (Climate and Culture) iz 1935.
(prev. Geoffrey Bowness, 1962), koji tvrdi da se Ja-
pan nalazi u monsunskoj oblasti, no za razliku od
ostalih zemalja u istoj oblasti, on je neπto sjevernije
6. Said 2008: 11
7 V. http://www.meijigakuin.ac.jp/~gill/pdf/03_Anti-
Nihonjinron_121003.pdf, pristup 17. 5. 2018.
8 Pritom se najviπe referira na knjigu Petera Dalea: The Myth
of Japanese Uniqueness, New York, Routledge, 1986.
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pozicioniran pa njegovu klimu oblikuju kako hladan
zrak s Arktika, tako i povremeni naleti tajfuna. Stoga
Japance odlikuje tiha izdræljivost u kombinaciji s po-
vremenim izljevima jakih emocija.9
SljedeÊi razlog je povijesni. Sakoku       , od-
nosno 250 godina izolacije (1600‡1850) rezultiralo
je zatvorenim druπtvom “otoËkog mentaliteta”, ali i
jedinstvenom kulturom koja je promjenjiva samo kada
na nju djeluje kakav izvanjski impuls, kako objaπnjava
Mayumi Ito u svom djelu Globalisation of Japan:
Japanese Sakoku Mentality and US Efforts to Open
Japan, 2000.10
KonaËno, posljednji razlog je bioloπki. Japanski
mozak funkcionira drugaËije negoli kod drugih naro-
da, Japanci upotrebljavaju desnu polutku i za emociju
i za logiku, objasnio je Tsunoda Tadanobu u svojoj
knjizi The Japanese Brain, Uniqueness and Univer-
sality 1985.
Iz ovih postavki su, prema nihonjinron teoretiËa-
rima, proizaπle partikularnosti psiholoπkog, socijal-
nog, estetskog i intelektualnog karaktera koje su obo-
jile japanski nacionalni i kulturni identitet i uËinile
ga jedinstvenim u svijetu. Jedan od najviπe ukorijenje-
nih stavova je primjerice koncept amae koji je popula-
rizirao Doi (1973), odnosno “prirodno uroena inkli-
nacija ovisnosti o drugima” koja Ëini da Japanci imaju
izraæeniji osjeÊaj za pripadnost grupi i manjak onoga
πto nazivamo “individualnoπÊu”. Japanci tako osjeÊaju
veÊe zadovoljstvo dok pridonose zajednici negoli kada
rade neπto samo za sebe. Spomenimo i oËuvanje har-
monije unutar grupe (vidi Nakane 1967), πto se ostva-
ruje kroz njegovanje dobrih odnosa unutar vertikalne
druπtvene hijerarhije (Ëemu je suprotstavljen Zapad s
fokusom na dobre odnose unutar tzv. horizontalne
hijerarhije ili ljudi s klasno, odnosno druπtveno sliË-
nom pozicijom (usp. Sugimoto 2010: 3).
Gill inzistira i na neoriginalnosti nihonjinron
teorija ukazujuÊi da se preuzimaju teorije zapadnih
teoretiËara devetnaestog stoljeÊa kada piπu o industrij-
skom druπtvu svoga vremena kontrastirajuÊi ga s onim
pred-industrijskim, odnosno feudalnim. Kontrasti
poput druπtvo-zajednica nalazimo u tumaËenjima
Ferdinanda Tonniesa (1887) o prijelazu ruralnih zajed-
nica u urbano, industrijsko druπtvo11, dok pojmove
vertikalno-horizontalno te egalitarno-hijerarhijsko
druπtvo, specifiËne za tumaËenja Chie Nakano, nala-
zimo u pisanjima Alexisa de Toquevillea (Democ-
racy in America, 1835) u kojima on europsko feudalno
druπtvo opisuje kao vertikalno. Gill zakljuËuje da se
na taj naËin u nihonjinron literaturi moderni Japan
konceptualno objaπnjava u kategorijama feudalnog
druπtva koje je razvijeniji Zapad odavno prerastao.
Funkcioniranje nihonjinron teorija moæemo
objasniti i na primjeru Ruth Benedict (1946), ameriËke
antropologinje i jedne je od inicijatora ideje o japan-
skom druπtvu kao druπtvu psihologije grupe. Njezina
knjiga Krizantema i maË (eng. The Chrysanthmenun
and the Sward ‡ Patterns of Japanese Culture, 1946)
pokrenula je raspravu o imperijalizmu u konstrukciji
antropoloπkog znanja puno prije uvoenja pojma
orijentalizma. Ono πto je manje poznato jest da je
knjiga nastala pod vrlo specifiËnim okolnostima: naru-
Ëena je od strane ameriËkog ratnog informacijskog
biroa (eng. The Office of War Information, OWI) s
ciljem da istraæi i formulira profil japanskog nacional-
nog karaktera i “objasni” ga Amerikancima. Istraæi-
vanje je trajalo vrlo kratko, svega tri mjeseca, a nastalo
je iz potrebe da se pokuπa predvidjeti ponaπanje Japa-
naca nakon kapitulacije, odnosno, okupacije njihove
zemlje. No prema SekuliÊ12, jedan od razloga bio je i
traæenje “opravdanja” za bacanje atomske bombe na
civilno stanovniπtvo, buduÊi da je istraæivanje zavrπilo
neposredno prije toga Ëina. Teza “da se Japanci (kod
kojih se suicid i bezuvjetna odanost caru tumaËe kao
najviπe kulturne vrijednosti) drugaËije nikada ne bi
predali” kao i ona o “iracionalnom karakteru Japa-
naca” i danas su jednako zastupljene i aktualne.13
Benedict polazi od pretpostavke da su ameriËka i
japanska kultura nesvodljivo razliËite, a da bi to do-
kazala, Ëini komparacije izmeu dviju kultura tako
πto izdvaja ono πto ona misli da je za pojedinu kulturu
karakteristiËno. Na primjer, u ameriËkoj kulturi se
“samoærtvovanje i osveta smatraju vrijednostima sa-
mo u ekstremnim sluËajevima” dok je u japanskoj
kulturi “osveta vaæna komponenta kulturnog profila
Japanca, i oËituje se u situacijama tuim i neshvatlji-
vim za zapadnjake”.14 Ili, “Amerikanci bi subverzivno
djelovali protiv okupatora njihove zemlje, sabotirali
bi osvajaËe onemoguÊivπi im da funkcioniraju i po-
digli bi revoluciju protiv okupatora”, dok “zbog duga
prema caru Japanci ameriËku okupaciju prihvaÊaju
kao dio poretka i svojih obaveza u funkcioniranju
dræave”.15
Benedictina knjiga o nacionalnom karakteru Japa-
naca pobudila je πiroku akademsku raspravu meu
antropolozima i japanolozima te u konaËnici i inicirala
æanr nihonjinron literature. SekuliÊ definira ovaj æanr
kao “vrstu orijentalnog odgovora na orijentalistiËke
9 Eika, Tai: “Rethinking Culture, National Culture, and Japa-
nese Culture”, Japanese Language and Literature, vol. 37, br. 1,
Special Issue: Sociocultural Issues in Teaching Japanese: Criti-
cal Approaches, 2003: str. 11‡12 (URL: https://www.jstor.org/
stable/3594873?seq=1#page_scan_tab_contents).
10 Pri tom zaboravlja da je, u trenutku kada piπe knjigu, od
otvaranja zemlje proπlo respektabilnih 160 godina.
11U klasiËnim antropoloπkim raspravama sveprisutan pojam
Gemeinschaft ili tradicionalne ruralne zajednice utemeljene na
zakonima grupe i prirodnog okruæenja te pojam Gesellschaft ili
modernog urbanog druπtva koje se temelji na individualizmu i
zakonima koje je skrojio Ëovjek.
12 SekuliÊ, Nada. 2007. “Ruth Benedict o kulturi Japana”,
Antropologija 4, Beograd, Filozofski fakultet, str. 62.
13 Ibid.
14 Ibid., str. 66.
15 Benedict prema SekuliÊ 2007, str. 68‡69.
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ideje o Japanu, gdje se polazi od vizure drugih o
Japanu kao baziËno konstruiranoj ideji”.16 Zanimljivo
da su ideju japanski kulturni antropolozi najbolje
prihvatili, oslanjajuÊi svoje analize na vrlo sliËne kom-
paracijske strukture, πto vidimo ËitajuÊi Chie Nakane,
Takedu Doia, Suzuki Daisetsua i mnoge druge.
Problem je πto ovakva literatura kulturu tretira
kao homogenu i stabilnu nepromjenjivu cjelinu
favorizirajuÊi odreeni element u kulturoloπkom
obrascu koji Êe potkrijepiti stanovitu autorovu ideju,
odnosno potvrditi njegovu, najËeπÊe osobno konstrui-
ranu, paradigmu koja uglavnom nije utemeljena na
empiriËkim i znanstveno provjerljivim podacima.
Prema rijeËima Sugimotoa, jednog od vodeÊih
dekonstruktora nihonjinrona, problem s nihonjinron
promiπljanjem japanskog druπtva je pretpostavka da
svi Japanci, bez obzira na klasnu, rodnu, obrazovnu
ili kakvu drugu distinkciju, dijele iste, dodijeljene im
atribute, s jednakim intenzitetom.17 Drugi problem je
pretpostavka da ovi, Japancima dodijeljeni atributi,
ne postoje ili samo marginalno postoje i u drugim
druπtvima. Problematika proizlazi iz ne-historijskog
promiπljanja, odnosno, zanemarivanja utjecaja po-
vijesnog konteksta u oblikovanju nekog fenomena ili
ideje, te njihovo automatsko primjenjivanje na cijelo
druπtvo kroz neograniËeni protok vremena, bez sagle-
davanja specifiËnih okolnosti zbog kojih ili unutar
kojih nastaju.
Za Harumija Befua, nihonjinron je “sekularna
religija” odnosno politiËka ideologija maskirana u
kulturnu teoriju.18 Befu kritizira poimanje japanskog
druπtva kao onoga koje favorizira i potiËe iskljuËivo
unutarnju harmoniju kao kljuËan element psihologije
grupe i okrenutosti vrijednostima grupe a ne pojedin-
ca. Navodi i konkretan primjer japanskih πkola, u
kojima izuzetno visoka kompetitivnost meu uËenici-
ma neminovno proizvodi osjeÊaje pritiska, nelagode
i neprijateljstva. SliËna atmosfera vlada i meu zapo-
slenicima primjerice banaka, koji takoer prolaze
razliËite razine ispitivanja i testiranja da bi napredovali
u karijeri.19 U daljoj povijesti svjedoËimo seljaËkim
bunama usmjerenima protiv vlastelina koji su, unatoË
teπkim uvjetima i velikom siromaπtvu koje je vladalo
meu potlaËenima, nastavljali ubirati poreze, pa je
tako u periodu Tokugawa zabiljeæeno 1600 πto veÊih
πto manjih seljaËkih buna.20 U idealnom konfucijan-
skom modelu vertikalno postavljene i paternalistiËki
benevolentne hijerarhije, vlastodræac bi trebao brinuti
i skrbiti za svoj puk, i zauzvrat dobivati neupitnu
lojalnost i podrπku, πto, kako vidimo, nikako nije bio
sluËaj.
Moæemo usporediti i atmosferu u japanskoj pred-
ratnoj i poslijeratnoj tekstilnoj industriji, gdje su
radnici u teπkim uvjetima zaraivali svoje izuzetno
niske plaÊe, dok su vlasnici tvornica æivjeli viπe nego
dobro. U novije doba smo svjedoËili πtrajkovima rad-
nika æeljeznica u kojima je sudjelovalo viπe tisuÊa
nezadovoljnih radnika, πto sve ide u prilog konstataciji
da je vizija harmoniËnoga vertikalnog druπtva simpli-
fikacija i mitologizacija koja nema puno veze sa
stvarnoπÊu koju æivi puno Japanaca.
3. DEVIDÉOVO TUMA»ENJE JAPANA
Kako smo vidjeli, cilj nihonjinron literature jest,
izmeu ostalog, objasniti strancima πto Japance Ëini
Japancima. Devidé, zaljubljenik u japansku knjiæev-
nost i umjetnost, tu ideju prezentira na sljedeÊi naËin:
16 SekuliÊ, str. 78.
17 Sugimoto, Yoshio 2010. An Introduction to Japanese So-
ciety, Cambridge University Press, str. 4.
18 Befu, Harumi 1980. “A critique of the group model of Japa-
nese society”, Social Analysis: The International Journal of So-
cial and Cultural Practice, no. 5/6, Japanese society: Reapprais-
als and New Directions, str. 29a‡43. Vidi i Befu, Harumi 2001.
Hegemony of Homogeneity. An Anthropological Analysis of
Nihonjinron, Trans Pacific Press.
19 Befu 1980, str. 31.
20 Ibid.
Haiku nije mogao biti primljen (i prigrljen) od Zapada
(tj. uæeg kruga Zapadnjaka koji su mu dorasli), dok
mu L. Hearn nije rekao πto je Japan, dok mu D. T.
Suzuki nije rekao πto je zen i dok mu R. H. Blyth nije
rekao πto je ‡ haiku.21
Prema njemu, “D. T. Suzuki i R. H. Blyth dali su
Zapadu pravi Japan, onaj kakvim ga gledaju Japanci
(ili ga je bar do nedavno gledala veÊina Japanaca) a
ne onaj kakvim ga je ‡ bez obzira da li kroz ruæiËaste
ili kroz crne naoËale ‡ gledala veÊina ranijih (i mnogi
kasniji) zapadnih prolaznika.” 22
Drugim rijeËima, predstavivπi nam neka od oda-
branih imena japanske kulturne (zen umjetnici) i knji-
æevne (haiku pjesnici) povijesti, autor nam objaπnjava
πto Japan jest. Pristup je esencijalistiËki, inspiriran
autorovim subjektivnim i romantikom obojenim vie-
njem, nekritiËki a na mahove Ëak i nelogiËan. Bez
obzira πto njegov cilj, kako je i sam naglasio, nije
znanstvena preciznost, veÊ popularizacija japanske
kulture i njezino prihvaÊanje u Hrvatskoj, takav
pristup je priliËno problematiËan.
Prvi dokaz da autor gaji nekritiËki odnos prema
Japancima i japanskoj kulturi izbor je tema koje
obrauje. On nikada ne piπe o spornim stvarima iz
japanske povijesti i sadaπnjosti, ili ga one jednostavno
ne zanimaju. Ni rijeËi o japanskom reæimu tijekom
Drugog svjetskog rata i posljedicama koje je ostavio
na kontinentu, o frustrirajuÊem poloæaju æena u suvre-
menom Japanu koje, iako visokoobrazovane, moraju
birati izmeu posla i obitelji, o odnosu prema nacio-
nalnim manjinama ili drugim marginalnim skupi-
nama, o skupoj cijeni koju japanski radnici plaÊaju
21 Devidé 2006. Japan, Zagreb, ©kolska knjiga, str. 86.
22 Ibid., str. 26.
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svojim osobnim æivotima i vremenom koje provode
na poslu. Za Devidéa, Japan je haiku, zen i umjetnost.
©to samo po sebi nije problem, da on na viπe mjesta
ne govori o razumijevanju japanskog nacionalnog
karaktera i ne tumaËi svoje vienje razliËitih umjet-
niËkih oblika da bi nama, kako sam kaæe, pribliæio
Japance. Kada to Ëini, on zapravo dijeli razmiπljanja
japanologa Ëija djela nekritiËki Ëita, poput L. Hearna,
D. T. Suzukija, R. H. Blytha, reprezentativnih pred-
stavnika nihonjinron struje u svijetu.
Spomenute autore navodi kao dobre zapadne
poznavatelje Japana koji su “u viπe navrata sa æaloπÊu
uoËavali kako se gube ili blijede pojedine znaËajke
starog, klasiËnog Japana”, no kako je unatoË tome “u
usporedbi s bilo kojom drugom visokorazvijenom
zemljom, Japan za svoju industrijsku revoluciju platio
neusporedivo manju cijenu u gubicima kulturne baπ-
tine”.23 Naime,
iako danas mnogi, osobito mlai, Japanci ne znaju
mnogo o zen budizmu ‡ niti ih on posebno zanima ‡
kulturna baπtina s kojom æive i rastu u tolikoj je mjeri
nabijena i saturirana utjecajem zena iz prijaπnjih sto-
ljeÊa da i suvremeni Japanci i nesvjesno “æive zen”
(ikebana, chanoyu, origami, vrtovi, arhitektura, slikar-
stvo, kaligrafija, Ëak i kendo ili judo).24
Drugim rijeËima, Japanci su naturalizirani “ze-
novci” jer u svojim visokim neboderima izvode Ëajne
ceremonije, aranæiraju cvijeÊe ikebana stilom, uzga-
jaju bonsaije, a u slobodno se vrijeme treniraju bo-
rilaËke vjeπtine.
Za Suzukijeva i Blytheova djela kaæe da su ga-
rancija da Êe jednom zen prestati biti “modom”
dezorijentiranih zapadnjaka i postati i za Zapad ono
πto je bio i ostao za Japan ‡ nikakva mistika, nikakva
religija, nikakva akademska filozofija, nego nepo-
sredno doæivljavanje æivota samog “poput rascvjetala
stabla treπnje”.25
Nekoliko je problema u ovoj tvrdnji. Prvi je da
zapadnjak mora biti dezorijentiran ukoliko ga zanima
zen, pritom se ne precizira o kakvoj se toËno dezo-
rijentaciji radi, no za pretpostaviti da je ona nekakvog
misaonog karaktera. Drugi problem je pojam mono
no awarea reflektiranog u slici “rascvalih treπnjinih
cvjetova”, dakle stanovitog senzibiliteta prema æivotu
koji se u ovakvoj literaturi atribuira kao neπto isklju-
Ëivo japansko. Ukoliko je poznato da pojam zrcali
budistiËki pogled na æivot kao neπto efemerno i pro-
lazno, a znamo da je budizam prisutan u mnogim
azijskim zemljama, zaπto bi to bio samo japanski
fenomen i japanski senzibilitet? TreÊi problem je
konstatacija da zen “nije nikakva mistika, nikakva
religija, nikakva akademska filozofija, nego nepo-
sredno doæivljavanje æivota samog ‘poput rascvjetala
23 Ibid., str. 9.
24 Ibid., str. 42.
25 Ibid.
stabla treπnje’”. Naime, zen jest i sve nabrojano i u
toj Ëinjenici leæi i kljuË njegova razumijevanja. Devidé
ovdje jednostavno prenosi ideju D. T. Suzukija, veli-
kog popularizatora zena na zapadu, a koji je u meu-
vremenu kritiziran upravo zbog pisanja u kojem zen
budistiËku πkolu promatra iskljuËivo kroz prizmu
meditacije i duhovnog rasta, u potpunosti zanemaru-
juÊi utjecaj koji je imala u povijesno-institucijskom
(zen shb jest ili je kroz povijest bila ekonomski i
politiËki potentna religijska institucija) odnosno druπ-
tvenom kontekstu (liturgijski su sve budistiËke πkole
prisutne u svakodnevnom æivotu Japanaca). Takva
jedna idealizirana vizija zen πkole zapravo nema mno-
go veze sa stvarnoπÊu. Autor tvrdi i da je:
Basho za vrijeme posljednje bolesti Ëesto sa svojim
uËenicima razgovarao o poeziji, filozofiji, religiji ‡
toËnije bi bilo reÊi o poeziji-filozofiji-religiji, jer ih
Basho kao pravi Japanac, kao pravi DalekoistoËnjak,
kao pravi pjesnik i filozof, i nije razlikovao.26
Jasno je kada autor govori o utjecaju zena na
haiku, ali πto znaËi biti pravi Japanac odnosno pravi
DalekoistoËnjak? ZnaËi li to da Japanci koji ne piπu
haiku i ne zanimaju se za zen, zapravo, imaju nekakav
problem s vlastitim identitetom jer nisu dovoljno dobri
Japanci, odnosno nisu pravi Japanci i DalekoistoË-
njaci?
Autor se ne zaustavlja samo na pitanjima kultur-
nog identiteta, veÊ u maniri ostalih “tumaËa japanske
kulture” ima potrebu sebi, i nama, razjasniti “nedo-
kuËiv” poslijeratni ekonomski boom. On to Ëini na
sljedeÊi naËin:
Japanac danaπnjice moæe æivjeti u vrevi modernog vele-
grada a da time nije nuæno odsjeËen od prirode (...)
Rekao bih da je to najdragocjenija poruka koju Zapad
moæe nauËiti od Japana: da dehumanizacija nije nuæna
posljedica civilizacije i industrijalizacije. Uistinu, i na
Zapadu upravo meu vodeÊim znanstvenicima i inæe-
njerima moæemo naiÊi na ljude koji se zanimaju za
knjiæevnost ili umjetnost a neki put i aktivno doprinose
tim podruËjima. U Japanu su takve koincidencije znat-
no ËeπÊe.27
26 Ibid., str. 93.
27 Ibid., str. 13‡14.
28 Ibid., str. 19.
Nastavlja:
Da bi se razumjelo funkcioniranje moderne japanske
tehnologije, neophodna je upuÊenost u njihovu tradi-
ciju. Pokuπamo li suvremeni Japan i kretanja u njemu
shvatiti sluæeÊi se iskljuËivo naπim psiholoπkim, socio-
loπkim i kulturoloπkim kategorijama, neizbjeæno Êemo
pogrijeπiti.28
Tvrdnja je u potpunosti u skladu s Gillovim kate-
gorijama za razumijevanje fenomena nihonjinron teo-
rija. Podsjetimo, autor je utvrdio da, prema nihonjin-
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ron teoretiËarima, japanski nacionalni i kulturni
identitet Ëine jedinstvenima partikularnosti psiholoπ-
kog, socijalnog, estetskog i intelektualnog karaktera
koje Japanci posjeduju.
3.1. Psiholoπka kategorija
Na πto toËno Devidé misli kada se u prethodnom
citatu referira na psiholoπku kategoriju, moæemo
razaznati iz sljedeÊih rijeËi:
[na zapadu] eksplozivni je razvoj tehnologije posljed-
njih desetljeÊa redovno bio popraÊen dubokim promje-
nama u mjerilima vrednota na πtetu duhovnih (...) Ëemu
je uslijedila erozija etiËkih i estetskih kvaliteta poje-
dinca (...) SreÊom, postoji primjer Japana, jedne od
industrijski najrazvijenijih zemalja svijeta koja se i
dalje naglo razvija ‡ a koja time nije zaboravila ni izgu-
bila bogatu baπtinu svoje kulturne tradicije. U tome je
Japan jedinstven u svijetu.29
Autor jedinstveni japanski kulturni identitet objaπ-
njava i na primjeru πintoizma te kaæe:
πintoizam je, bez obzira kako ga shvaÊali (kao rana
animistiËka vjerovanja, mitove, festivale i rituale pro-
ËiπÊavanja ili pak kao dræavnu religiju, kako su je kas-
nije razvili i razradili nacionalistiËki povjesniËari i
ideolozi) u svojoj osnovi oduvijek nosio i zauvijek
zadræao izvjesne bitno japanske crte nacionalnog karak-
tera, po kojim je ovaj bio i ostao jedinstvenim i nepo-
novljivim.30
Kao jedinstvene crte japanskog nacionalnog ka-
raktera autor nabraja “izuzetni i sigurno nigdje drugdje
dostignuti senzibilitet prema prirodi, prema godiπnjim
dobima, prema odnosima meu ljudima, (...) prema
svakoj makar naoko najbeznaËajnijoj sitnici svako-
dnevnog æivota, (...) prema radu koji svakom obliku
rada daje dostojanstvo i vrijednost radosti stvaranja.”31
Ne treba posebno objaπnjavati potpunu iracionalnost
ovakvog stava, Japan se kao i mnoge druge industrijski
razvijene i bogate zemlje bori s problemom oneËiπÊe-
nja okoliπa, u Japanu postoje ljudi koji æive kao bes-
kuÊnici (njihov broj nije zanemariv i u odnosu na
druge razvijene zemlje je Ëak priliËno velik) kao i ljudi
sa æivotnim priËama vidno obiljeæenima loπim meu-
ljudskim odnosima, a za pretpostaviti je i da dvanaest-
satno radno vrijeme i kultura zangypa (         , “pre-
kovremeni rad”) ne pridonosi “dostojanstvu i radosti
stvaranja”.
Dakle, autor nam predstavlja stanoviti psiholoπki
profil Japanaca. Kako smo vidjeli, tvrdi da je jedan
od kljuËnih elemenata koji oblikuje nacionalni karak-
ter Japanaca zen, odnosno ponaπanje u skladu sa zen
filozofijom æivota. No, kada kaæe da je: “u Japanu
zen-budizam ostavio traga na gotovo svim podruËjima
æivota Japanaca ‡ u umjetnosti, u etici, u svako-
dnevnom æivotu”, namjesto da primjerima argumen-
tira svoje tvrdnje, veÊ u sljedeÊoj reËenici zapoËinje
priËu o zen-majstoru Hakuinu (1685‡1785) “za kojeg
se govorilo da je mudrac koji se raa jednom u petsto
godina”.32
Na sliËan naËin, kada kaæe da “svaki zapadnjak
moæe doÊi do razumijevanja, prihvaÊanja i uæitka u
Istoku ako je samo spreman uËiniti potreban napor i
ako je u tome dovoljno uporan”, on nastavlja: “razu-
mije se, nikada ne bih bio toliko drzak da ustvrdim ili
povjerujem kako do kraja mogu razumjeti sve πto
Japanci osjeÊaju ili misle ili Ëine.”33 No, kada piπe
kako ipak ima dovoljno toga πto se moæe doæivjeti
priliËno blizu onome πto doæivljava Japanac, Devidé
kao primjere navodi Bashovu i Issinu poetiku nastalu
u Tokugawa razdoblju te Sesshuovu umjetnost iz 15.
stoljeÊa. Moæemo li govoriti o razumijevanju onoga
πto suvremeni Hrvati “osjeÊaju ili misle ili Ëine” na
temelju freski na katedralama ili MaruliÊeve Judite?
Devidéov zanesenjaËki pristup je pjesniËki neodoljiv,
no buduÊi da ostaje kao trajni zapis i jedinstvena
referentna japanoloπka graa na hrvatskom jeziku, uz
sve simpatije koje gajim prema autoru i njegovoj
strasti, smatram da je potrebno ukazati i na oËigledne
manjkavosti koje iz takvog nekritiËkog pristupa pro-
izlaze.
3.2. Socioloπka kategorija
Socioloπka kategorizacija nihonjin teorija japan-
sko druπtvo vidi kao druπtvo grupe (jap. shbdan shakai
         ), odnosno druπtvo u kojem je individualnost
subordinirana grupi, koje je izuzetno hijerarhijski
posloæeno i stoga u svojoj prirodi vertikalno (tate
shakai              ). Mladi su lojalni starijima, a stariji
prema mladima osjeÊaju paternalistiËku odgovornost.
Jaz u statusu izmeu bogatih i siromaπnih relativno
je malen pa ljudi imaju dojam socijalnog poπtenja.
Radi se o druπtvu koje dijeli veÊinu kulturnih, jeziËnih
i vrijednosnih normi, πto je garancija njegove harmo-
niËnosti.
Za Devidéa, zapadnjaËka kultura se “protivi uvo-
enju automatizacije, robota i kibernetike uopÊe vrlo
Ëesto iz opravdanog straha pred poveÊanjem neza-
poslenosti zbog zamjene ljudi strojevima”, dok s druge
strane “japanski sindikati ne koËe automatizaciju
industrije jer je tradicija radne organizacije takva da
je poslodavac duæan radniku pronaÊi novi posao ako
bi njegovo radno mjesto postalo suviπno, a korijenje
takve tradicije treba traæiti ne samo u Tokugawa raz-
29 Devidé 1987. Japan ‡ poezija i zbilja, Zagreb, Alfa, str. 8.
30 Ibid., str. 81.
31 Ibid.
32 Devidé 2006, str. 51.
33 Ibid., str. 12.
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doblju nego i puno ranije.”34 Takvo bi idealno druπ-
tveno ureenje podrazumijevalo nepostojanje rad-
niËkih sindikata ili ikakvog radniËkog otpora u Japanu,
πto naravno ne moæe biti niti je toËno, pa preporuËujem
Gillovu literaturu.
Evo i jednog klasiËnog orijentalistiËkog tuma-
Ëenja: “Suprotstavljanje prirodi dovelo je do toga da
je rad za Ëovjeka (klasiËnog) Zapada prokletstvo: ‘U
znoju lica svojeg kruh Êeπ svoj jesti dok se u zemlju
ne vratiπ.’ (cit. Knjiga postanka 3;19). »ovjek Zapada
se suprotstavlja okoliπu, nastoji ga pobijediti, pokoriti,
podËiniti svojoj volji, prisiliti da radi za nj.” S druge
strane, “odnos Japanaca prema radu je drugaËiji; Ëesto
se to oËituje i u jeziku: isoshimu          znaËi ot-
pri   like ‘s radoπÊu i uæitkom predano i marljivo raditi’
[‘biti posveÊen poslu’ bio bi toËan prijevod, ‘biti
marljiv’ takoer je blizu, ali odakle je autor iπËitao
radost i veselje, potpuno je nejasno, op. a.]. Kad
japanski seljak obrauje zemlju (...) on to ne doæivlja-
va kao pokoravanje prirode (...) veÊ kao njezin dar.
»ovjek Dalekog istoka æeli æivjeti u okoliπu, s njim,
doæivljavati ga u sebi.”35
Ponekad je autor kontradiktoran u istom pasusu,
na primjer kada kaæe da je
34 Devidé 1987, str. 19.
35 Devidé 2006: 196‡197.
36 Ibid., str. 199.
37 Ibid., str. 245.
industrijalizacija i u Japanu prouzroËila oneËiπÊenje
okoliπa, ali reakcija na svaki pojedini sluËaj je veoma
oπtra i Ëini se sve da bi se πtete uklonile ‡ vjerojatno
nigdje u svijetu ta nastojanja nisu tako rigorozna kao u
Japanu, upravo zato πto nigdje osjeÊaj za jedinstvo
Ëovjeka i prirode nije tako razvijen.36
Nastavlja:
Ipak, moderna civilizacija i u Japanu uzima danak.
Velik dio japanske obale danas viπe nije Ëist i bistar
kao nekoÊ (...) stoga se morske alge nori, koje su vrlo
vaæne u japanskoj prehrani, u novije vrijeme sve viπe
uvoze iz Koreje, gdje joπ ima priliËno Ëistoga mora u
kakvom se one mogu uzgajati.37
ZnaËi li to da su Korejci, puno viπe od Japanaca,
vezani za prirodu? Ako su i oni takav odnos prema
prirodi odnjegovali kroz svoju kulturnu povijest, kako
to da im za to nije bio potreban animistiËki impuls
proizaπao iz πintoizma? ©toviπe, ukoliko je odnos pre-
ma prirodi uvjetovan mentalitetom koji proizlazi iz
stanovite religijske svijesti, kako Ëistu korejsku obalu
povezati s Ëinjenicom da u Koreji egzistira velik broj
krπÊana?
U estetsku kategoriju nihonjinron teorija ubraja
se navodno Japancima intrinziËna ljubav prema pri-
rodi, sklonost jednostavnosti i eleganciji (wabi-sabi
), senzibilitet prema prolaznosti æivota (mono no
aware             ) te sklonost prema minimalizmu
(bonsai, haiku, walkman).
Devidé to opisuje ovako: “Japanski dom nije dio
prostora izuzet iz prirode za Ëovjeka. Naprotiv, on je
prostor u kojem Ëovjek æivi s prirodom. Vrt u dvoriπtu
‡ a soba redovito gleda na dvoriπte, a ne na ulicu ‡
ujedno je dio doma kao i dio prirode.”38 Svakako je
to sluËaj s tradicijskom japanskom gradnjom, no isto
se ne moæe reÊi za prostor stanovanja u suvremenim
japanskim gradovima.
Nastavlja:
Ukrasi su suzdræani i asketski, ali promiπljeni i profi-
njeni. Malen broj predmeta omoguÊuje da se u svojoj
punini doæivi njihova ljepota ‡ ona nije nametljiva, nije
bljeπtava, nije razmetljiva. (...) To je bogatstvo “siro-
maπtva” wabi i sve prisutna “osamljenost” sabi.39
Svakako i ovo vrijedi za feudalni Japan koji odav-
no viπe ne postoji, barem ne u izgledu suvremenih
japanskih velegrada i domova prosjeËnih ljudi, o Ëita-
voj industriji zabave, animea, mangi, raznih gadgeta
da ne govorimo.
Za autora, postoji i japanska umjetnost ophoenja
s ljudima: “Jedan od najljepπih oblika japanske umjet-
nosti je njihova umjetnost ophoenja s ljudima. Koje
li sreÊe ako i ta jednom prodre na Zapad!”
3.4. Intelektualna kategorija
Zadnja kategorija koju u obranu svojih stavova
istiËu nihonjinron teoretiËari, odnosi se na tvrdnju da
se japanski intelekt oslanja viπe na intuiciju negoli na
logiku, jer su Japanci (za razliku od zapadnjaka, op.
a.) “bliæi prirodi”.40
Na tu temu se i Devidé jasno izjaπnjava:
38 Ibid., str. 220.
39 Devidé 1987, str. 68‡69.
40 Autori/filozofi poput Nishide Kitaroa, Watsuji Tetsuroa,
Imanishi Kinjija.
41 Devidé 2006:15.
Moæda nisam baπ dobar zapadnjak ako gajim ozbiljne
sumnje u pogledu glasovitog “cogito, ergo sum”. Ne-
kako osjeÊam da je doæivljaj ljepote i ljubavi barem
tako bitan za naπe postojanje kao πto je to racionalno
zakljuËivanje.41
Na primjeru borilaËkih vjeπtina on objaπnjava:
Judo i karate joπ uvijek se na Zapadu Ëesto shvaÊaju
ili bar “prakticiraju” prvenstveno kao sportsko umijeÊe,
dok je japanski judo u Japanu nerazdvojno vezan s
odreenom filozofskom usmjerenosti u æivotu, jednim
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naËinom gledanja na nj i doæivljavanja u kojem je,
strogo uzevπi, tehniËka strana judoa tek sekundarna
manifestacija takvog gledanja i takvog stava, a ne nje-
gova primarna motivacija (ibid.).
Za kraj jedan tvrdo orijentalistiËki stav:
Na Zapadu je joπ uvijek raπireno miπljenje da Japanci
nemaju smisla za humor. Japanci Ëesto drugaËije rea-
giraju na humor i njihov je humor Ëesto drugaËiji nego
naπ; uz potrebno objaπnjenje japanski je humor pristu-
paËan i zapadnjaku kao i naπ Japancu.42
42 Ibid., str. 114.
4. ZAKLJU»AK
Problemi s ovakvim vienjem japanske kulture
su mnogostruki, navest Êu samo one najoËitije. Podra-
zumijeva se homogenost i jednaka zastupljenost odre-
enih tendencija, odnosno, izjavama da su “Japanci
takvi” trivijaliziraju se individualne razlike meu lju-
dima. Komparacije su uglavnom u odnosu na Zapad,
no πto je s ostatkom svijeta, poglavito geografski i
kulturoloπki bliskom Azijom? Gill pravilno zamjeÊuje
da je primjerice konfucijanski kodeks poπtovanja
prema starijima jednako jak, ako ne i puno jaËi, u
Koreji (ali i Kini, op. a.), no nihonjinron paradigma
ignorira ostatak svijeta i oslanja se samo na osovinu
Japan‡Zapad (odnosno, SAD i Europa). Naravno, ako
su “Japanci takvi”, onda su i “zapadnjaci ovakvi”.
Ostala druπtva nemaju te posebne kvalitete svojstvene
Japancima. Zapadnjaci nemaju dovoljno ganbari i
gaman kvaliteta, nisu dovoljno ustrajni i trpeljivi.
Takve predrasude, iako produkt proπlih vremena,
umnogome nas prate i danas (primjerice, vlada miπlje-
nje da zapadnjaci ne mogu dobro funkcionirati kao
zaposlenici u japanskim tvrtkama, da nisu dovoljno
ustrajni i strpljivi radnici, da ne mogu suπtinski ra-
zumjeti japanski naËin poslovnog razmiπljanja i ruko-
voenja). S druge strane, vlada miπljenje da su Japanci
izuzetno lojalni i vrijedni radnici, a poznat je i feno-
men karoshija               odnosno smrti usljed premo-
renosti radom. No, svjedoËi li taj fenomen o japanskoj
poslovnoj etici ili pak o druπtvenim nejednakostima i
sustavu rada koji nije po mjeri Ëovjeka? Govori li
moæda viπe o nesigurnosti na træiπtu rada i strahu od
otkaza? Japan je u svojoj ekonomskoj povijesti pro-
lazio kroz razdoblja veÊe ili manje nesigurnosti kao i
sve ostale zemlje svijeta, te ima svoje specifiËnosti
uslijed kojih je gubitak posla izuzetno stresna i
ozbiljna situacija za pojedinca, prvenstveno zbog
oËekivanja druπtva i obitelji, odgoja itd.
Nihonjinron zagovara tezu o klasnoj jednakosti.
Chie Nakane piπe da zaposlenici u japanskim tvrtkama
osjeÊaju veÊu pripadnost i lojalnost tvrtki negoli klasi.
No, japanska povijest puna je klasnih borbi, poËevπi
od bujanja ratniËke klase u periodu Kamakura i
seljaËkih buna u periodu Tokugawa pa do πtrajkova
rudara πezdesetih godina dvadesetog stoljeÊa. Gillu
je ovo dokaz da nihonjinron zapravo ima konzerva-
tivne politiËke implikacije. Isti autor se dotiËe i bushi-
da, pojma koji je i prosjeËnom hrvatskom laiku
direktna asocijacija na Japan. Zaboravlja se da je Put
samuraja bio kodeks jedne vrlo ograniËene skupine
ljudi, one najutjecajnije i najbogatije. Velik dio ja-
panske populacije u periodu Tokugawa nisu Ëinili
samuraji veÊ obiËni seljaci i najamni radnici, na Ëijem
su radu (upotrijebit Êu autorov izraz) samuraji para-
zitirali.
Literatura nihonjirona ima za cilj pokazati “jedin-
stvene crte japanske kulture, japanskog druπtva i
japanskog naroda” i stoga obiluje “πirokim genera-
lizacijama esencijaliziranog Japana”. Kako se takve
tvrdnje temelje na “implicitnom genetskom determi-
nizmu”, one znaËe i da “ove jedinstvene aspekte ne-
Japanci ne mogu u potpunosti razumjeti”.43 Pogledaj-
mo primjer kamikaza.
Devidé tvrdi da “nijedan Zapadnjak nije pozvan
da o japanskom seppukuu iznosi svoj sud”, a okarak-
terizirati sluËajeve kamikaza samoubojica u suvre-
menom Japanu jednostavnim “dijagnozama”, od-
nosno da je rijeË o umno ili æivËano poremeÊenim
osobama, puka je simplifikacija.44 On nastavlja:
ZapadnjaËki pogled na kamikaze jest da je rijeË o
fanatizmu i indoktrinaciji, πto je pogreπno. RijeË je bila
o pogledu na æivot i svijet klasiËnog Japanca, koji je
ærtvu vlastitog æivota (...) smatrao neËim πto se samo
po sebi razumije.45
Danas æivimo u svijetu teroristiËkih napada koji
se mahom izvrπavaju na naËin “kamikaza” i svjedo-
Ëimo da ideoloπka indoktrinacija koja navodi na
ubojstvo samoubojstvom nikako nije svojstvena samo
jednom narodu, kao πto ni sam Ëin ne implicira psi-
hiËki ili neuroloπki neuravnoteæenu osobu.
U susretu s vrijednosno snaæno obojenim teksto-
vima kakvi su Devidéovi (pozitivan nihonjinron ‡
najËeπÊe divljenje spram japanske snaæne ekonomije
i harmoniËnog druπtva vs. negativan nihonjinron ‡
ekonomski rast kao ekoloπka prijetnja i represivno
druπtvo), potrebno se zapitati na kakvim metodo-
loπkim obrascima leæe takvi zakljuËci, radi li se o
objektivno analiziranim i obraenim podacima ili je
vrijednosni sud utjecao na tumaËenje i odabir repre-
zentiranih teza. »itajuÊi Devidéovu knjiæevnu ostav-
πtinu, moramo imati na umu da su pozitivistiËka
tumaËenja japanskog druπtva stvar proπlosti.
Mnoga nihonjinron tumaËenja su meusobno
kontradiktorna, primjerice asketizam wabi-sabija vs.
grupizma odnosno lojalnosti grupi. Ljubav prema
43 Eika 2003, str. 13, prema Befu 2001: 4.
44 Devidé 2006, str. 171‡172.
45 Ibid., str. 156.
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46 Devidé, Vladimir. 1978. Japan ‡ tradicija i suvremenost,
Zagreb, Centar za informacije i publicitet, str. 7.
prirodi? Zaπto je Japan jedan od vodeÊih svjetskih
zagaivaËa? Ove je kontradiktornosti i nelogiËnosti
vaæno osvijestiti zato jer smo i danas izuzetno izloæeni
takvoj literaturi, naroËito u Hrvatskoj gdje je japano-
logija kao akademska disciplina u povojima. Devi-
déovo oduπevljenje Japanom svakako je pridonijelo
tomu da u hrvatskom javnom i akademskom prostoru
japanska umjetnost i knjiæevnost postanu manje “pe-
riferni apendiksi ‘svjetske’ povijesti umjetnosti i
knjiæevnosti” i na tome mu trebamo biti zahvalni. No,
svaki bi japanolog, kao i obiËan laik, trebao slijediti
Devidéovu poruku: “Traæi dalje, Ëitaj dalje ili joπ bolje
‡ poi i vidi, pa sam prosudi.”46
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SUMMARY
VLADIMIR DEVIDÉ’S JAPANESE OEUVRE IN
THE CONTEXT OF NIHONJINRON THEORIES
The article deals with Vladimir Devidé’s writing
style and his representations of Japanese literature and
art as expressions of nihonjinron theories. His Japa-
nese studies writings are interpreted as reflections of
time in which the author has lived and literature that
he has read. Such a style, based on ontological and
epistemological distinction drawn between the “Ori-
ent”, ie. Japan, and the “Occident”, would now be
characterized as essentialist and a product of author’s
personal interests and ideas about Japanese culture
and art. Bearing in mind the importance of Devidé’s
legacy in Croatia, this article aims to deconstruct some
of his ideas within the context of nihonjinron or “theo-
ries about the Japanese.”
Key words: Devidé, orientalism, nihonjinron, Japa-
nese studies
